














Los   docentes   de   ciencias   naturales   utilizan   frecuentemente   como   recurso   en   sus   clases 
artículos que extraen de revistas o periódicos, que tratan temas de actualidad relacionados con 
la ciencia. En la elección de estos productos intervienen diferentes factores, relacionados con 





capacidad   de   innovación.   Pero   la   aplicación   de   una   metodología   específica   para   la 
señalización de las propiedades del recurso, lo auxiliará en su uso eficiente. En este trabajo 
analizamos los elementos a considerar al momento de construir un dispositivo didáctico con 
estos   recursos,   observamos   los   valores­noticia   en   juego,   introduciendo   una   perspectiva 
histórica   en   el   análisis   de   la   comunicación   periodística   de   hechos   científicos.  Tomamos 
algunas   noticias   históricas   de   ciencia,   las   comparamos   con   las   actuales,   y   analizamos 

















­ La generación de interés,  a  través de la captación de la atención del alumnado sobre 
temáticas   actuales,   relevantes   y   relacionadas   con   la   experiencia   cotidiana   que   son 




docente  puede aprovechar   la  generación  de  este  espacio  emergente  para  capitalizar   tal 
interés, con el fin de utilizarlo como estrategia pedagógica/didáctica tanto a corto plazo (en 







































Como es  posible  observar  a   lo   largo de  la  historia  educativa,  cada  vez que un elemento 
pedagógico­didáctico   se   intenta   incorporar   en   el   proceso   de   enseñanza­aprendizaje,   los 
docentes   utilizan   una   mezcla   de   intuición,   experiencia   y   espíritu   innovador   en   su 
implementación,  dado  que no   siempre   se   cuenta  con  las  herramientas   teóricas   (y  mucho 
menos prácticas) para un uso eficiente de ellos. En consecuencia, es de particular importancia 
abordar   el   análisis   de  dichas  herramientas   que  nos  permitan   evaluar   las   propiedades  del 















su peculiar   línea editorial.  La noticia sobre ciencia,  entonces,  es un hecho periodístico 
(incluso podríamos decir, un “hecho literario”), con las características que usan los medios 
para difundir información, no los científicos, que usan otro lenguaje, otros recursos y en sus 
comunicaciones   se   dirigen,   por   cierto,   a   otros   interlocutores.  No   se   puede   negar   que   el 




ciencia   y   sociedad   es   la   piedra   de   toque   de   los   estudios   de   cultura   científica.   Las 













hecho   real,   aunque   parte   de   los   recursos   literarios   que   se   utilizarán   proporcionarán   una 
“ilusión de realidad”. En general, los lectores (y los docentes, como tales) no realizan estas 
disquisiciones sobre las singularidades del discurso de los medios, no las racionalizan porque 

































“sabios”)   a   otra   de   creciente   cuestionamiento,   de   utilización   espuria   del   saber,   como 
mentirosos   y  manipuladores,   terminando   la   centuria   (cambios   generados   a   partir   de   los 



















cómo   llegarán   a   enfermarse   los   racionales   e   irracionales   sanos   en   virtud   de   una 
nutrición   inadecuada,   enfermarse   en  modo  múltiple   y  mucho  más   amplio   que   el 
permitido por un régimen erróneo. Ello es necesario a fin de hallar las causas aun 
desconocidas de ciertas enfermedades.” (1)






El  uso  de  “irracionales”  para   la   experimentación,  permite   extrapolar   los   resultados  a   las 
enfermedades y trastornos que padecen los “racionales” (nosotros), permitiendo eliminar una 
barrera erigida históricamente desde la teología y filosofía.
En   otra   nota,   del   año   1942   del   mismo   diario:   “La   transfusión   de   sangre   total   y   sus 





y   oportunamente   –   para   organizar   de   manera   eficaz   establecimientos   oficiales 
destinados a facilitar la hemo, plasmo y seroterapia, se han hecho algunas interesantes 
publicaciones, desde luego  que altamente autorizadas. Debemos acoger con seriedad 




categóricamente  felices.    En  los siglos 18 y 19 se cumplieron con resultado harto 
negativo, las primeras experiencias mediante la inyección de sangre humana”. (2)
Se aprecia una confianza firme en la dinámica científica para superar problemas históricos y 





















descubrimientos,   con   una  metodología   precisa   y   verificable   (claramente   experimental)   y 
avalada por la comunidad académica que interviene en esos temas. Los resultados que se van 


























El artículo sobre la  sangre también sostiene la  confianza en el   trabajo experimental,  para 
solucionar   problemas.  La   ciencia   siempre   terminará   dando   respuestas   o  produciendo   los 






fue  abandonada y sustituida  por  el  empleo  de sueros  de ser  extremadamente  fácil 
desde el punto de vista práctico, ofrecía la ventaja muy digna de tenerse en cuenta de 
ser inofensiva”. (2)





















La   ciencia   contribuye   a   la   identidad  de  una  Nación,   sus  hacedores   son   héroes   que  nos 













Instituto  de  Maternidad,   junto con el  primer  banco de sangre,   lo  que  permite  destacar  el 
impacto institucional de la ciencia. 
“Tan pronto nos hicimos cargo del Instituto de maternidad, con la colaboración del 
médico   interno  de   entonces  Dr.  Constancio  Larguía  Escobar,   el  primer  centro  de 
transfusión de Sangre en el país y de cuya organización di cuenta en una conferencia a 
la   Academia   Nacional   de  Medicina   en   1928.   (…)   Este   centro   del   Instituto   de 
maternidad, fundado, pues, hace catorce años, el primero del país en su género y el 
































e   interesantes  de  la   investigación moderna.  Trátase  de  los problemas de  la  vida y 



















A modo de   rápida  comparación,  dada  la  brevedad del  espacio  disponible,  observemos  al 
mismo diario La Nación en el tiempo presente. En el mes de abril de este año, publica una 

















“ ‘Esta es una tragedia que no tiene por qué  ocurrir’,  señaló  el  autor principal del 





adaptan  a   los   cambios  sociales,  que  en  el  presente  se  muestran  más   sensibles  al   avance 
descontrolado del progreso humano sobre la naturaleza. No hay alternativa posible en esta 






las instalaciones con luces intermitentes,   tanto rojas como blancas’,  dijo Longcore. 















advierte   sobre   lo   común   que   suele   ser,   en   las   clases   de   ciencias   naturales,   “una   visión 
descontextualizada,   socialmente  neutra,  que  olvida  dimensiones  esenciales  de  la  actividad 
científica  y   tecnológica,  como su   impacto  en  el  medio  natural  y  social  o   los   intereses  e 
influencias de la sociedad en su desarrollo”.
Los objetivos que tiene el artículo que se trabaje en clase, pueden ser muy distintos de los que 
planteaba la   investigación original.  Y así  ocurre con otros muchos factores   intervinientes, 










caminos.   (…)  Estos   caminos  variables   dependen  de   la   creatividad  e   idiosincrasia   de   los 
investigadores  y  están  plagados  de   los  peligros   inherentes  a  cualquier   actividad  humana: 





como recursos  en  la  enseñanza de  las ciencias,  sea  inadecuada o  ineficiente.  Muy por el 
contrario, tienen un fuerte impacto y generan un interés particular en el alumno, marcado por 
la  cultura audiovisual  en la  que está   inmerso.  Furman y Podestá   (2009) nos recuerdan al 
respecto que “la alfabetización científica incorpora las dimensiones de las ciencias naturales 
como   producto   y   como   proceso,   que   se   traducen   en   dos   objetivos   de   aprendizaje 
fundamentales: la comprensión de las bases del funcionamiento del mundo natural, por un 
lado, y el desarrollo de competencias de pensamiento científico, por otro. Nos encontramos 








­ Ofrecer  al  alumno la  posibilidad  de  descomponer   la  noticia,  diferenciando  hechos 
científicos de recursos periodísticos (siempre que esto sea posible).
­ Guiando   el   proceso   de   lectura   e   identificación   de   objetivos   de   la   noticia,   y 











La utilización en  el  aula  de recursos  procedentes  de  los  medios  de comunicación es  una 
estrategia didáctica frecuente en muchos docentes, potenciada en los últimos tiempos por la 
facilitación del acceso a través de las TICs, a una gran cantidad de información, por parte de 
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